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فينا ليال الذي قدمها " )دراسة الموضوعية( القرآن الكريم ضوء في األسحارىذا البحث موضوعو "
، طالبة يف الفصل الدويل لقسم علوم القرآن والتفسري، كلية 33654423511ورقمها اجلامعي ، يفطر سا
البحث مكمال للشروط أصول الدين، جامعة السطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو. ويكون ىذا 
 الالزمة للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم علوم القرآن والتفسر.
. وكثرت األمور اليت يغفل عن الوقت من الناس، األسحاراوقات  ائلفضال يعرفون من الناس  اري كما رأينا كث
ستغفار ال اخاص  افضل وقت بني اخر من إحدى  ىذا الوقت، ألن ا الوقتلذلك جيب علينا أن نتذكر من ىذ
 .والدعاء
القرآن الكرمي، وكيف آراء املفسرين عنها. ىذه الدراسة  ضوء يف األسحاراملشكلة يف ىذا البحث ىي ما معىن 
ألن فيو  يفيد للمجتمع، لكي األسحار، جتمع منو حول ( أو املؤلفات والبحوث النقداملكتبة بحوثىي مكتبة )ال
 يات. وأما منهج ىذا البحث ىو دراسة موضوعية. يعىن مجع اآلالناس منويغفلو و  وعمالو األسحارعالقة بني 
 والكتب املتعلقة باملوضوع مث تبني معناىا.
 األسحارخمتلفة. بعد أن حتلل، توجد كلمة  كلمةمرة يف   ثالث األسحار، توجد كلمة وبعد ما حبثت الباحثة
حتمل األذكار  األسحار اعمالومن ، من افضل وقت اخر الستغفار علىى ذنوبنا األسحارأوجو، وىي 
 افضل االعمال يف ىذا الوقت.، واالستغفار إىل اململك اجلبار
 




This research is, entitled “al-Ashaar in Quran perspectives (Thematic 
Study)”, Submitted by Vina Laila Safitri (1153221688) al-Quran science and 
International Tafser Student of Faculty Ushuluddin of State Islamic University 
Sultan Syarif Kasim RIAU. And this study was submitted as a requirement for 
obtaining a bachelor’s degree. 
New a days, many people do not know about the virtues of Ashaar. Many things 
are ignored by humans at this time, it is obligatory for us to remind about it, 
because it is one of the best times between the end of the night to increase 
prayer, asking God to forgive sins. 
The research in this study was about the understanding of ashaar in  Qur'an, 
and how mufassir opinion about it. This research was (library research) that 
was pure literary research, gathering from him about sahar, so that it can 
provide benefits to the community because in it has a relationship between 
Ashaar and its work that neglects humans from the practices at this time. While 
the methodology used was thematic. Namely collecting data related to this study 
through literature study then analyzing the verses associated with it. 
After done the research, author found 3 Ashaar words in different verses, after 
being analyzed, apparently the word "ashaar"which is the best last time to seek 
forgiveness for our sins. And among the practices in Asr contain dhikr and 
dhikr request forgiveness to Allah. And the best practices are at this time. 
  














Skripsi ini berjudul “Al-Ashaar dalam Prespektif Al-Qur’an (Kajian 
Tematik)”. Diajukan oleh Vina Laila Safitri (11532201688) mahasiswi 
Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir kelas Internasional, Fakultas Ushuluddin, 
UIN Sultan Syarif Kasim RIAU. Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana S1. 
 
Seperti yang kita lihat, banyak orang tidak tahu tentang keutamaan waktu-waktu 
ashaar. Banyak perkara yang diabaikan oleh manusia pada waktu ini, sehingga 
wajib bagi kita untuk mengingatkan tentang waktu ini. Waktu ashaar adalah 
salah satu waktu terbaik diantara malam terakhir untuk memperbanyak do’a, 
berdzikir kepada Allah terlebih meminta ampun kepada Allah untuk menghapus 
dosa-dosa. 
Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pengertian ashaar dalam al-
Quran yang kariim, dan bagaimana pendapat para ulama mufassir tentang hal 
itu. Penelitian ini bersifat (library research) yaitu penelitian literatur murni, 
mengumpulkan darinya tentang waktu ashaar, agar bisa memberikan manfaat 
bagi masyarakat karena di dalamnya memiliki hubungan antara ashaar dan  
amalan-amalan yang dilakukan pada waktu ini. Sementara metodologi yang 
digunakan adalah studi tematik. Yaitu mengumpulkan data-data yang terkait 
dengan studi ini melalui studi pustaka kemudian menganalisis ayat- ayat yang 
berkaitan dengannya. 
 
Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan ada 3 kata  ashaar dalam 
kata yang berbeda. Setelah dianalisis, ada kata "ashaar" yang merupakan waktu 
terakhir  yang terbaik untuk mencari pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan 
diantara amalan-amalan pada ashaar mengandung dzikir-dzikir dan 
permohonan ampunan kepada Allah. Dan amalan-amalan terbaik ada pada 
waktu ini. 
 






 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وبو نستعني على أمور الدنيا والدين. والصالة والسالم على حممد الرسول األمني الذي 
، أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، و أشهد أن بعث يف األميني رمحة للعاملني وىو سيد املرسلني خامت النبيني
 عبده ورسولو، وعلى آلو وأصحابو الطيبني الطاىرين أمجعني.حممدا 
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر َفِإنم َرِّبي َغِِنٌّ َكِرًنٌ " وقال تعاىل:   " َوَمْن َشَكَر َفِإَّنم
من " وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم: عن أِّب ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
 "مل يشكر الناس مل يشكر اهلل
 القرآن الكريم ضوء فياألسحار  "فللو احلمد والشكر على التوفيق بتمام ىذا البحث حتت املوضوع: 
 احلمد هلل وحده محدا كثريا على ىذا اإلمتام. فأكرر. ")دراسة موضوعية(
كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية علمية، ولكن   ةقد واجو الباحث
مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إمتام ىذا البحث، ولذلك يف ىذه الفرصة القيمة أراد الباحث ان 
 يقدم الشكر والثناء إىل:
 .دينىامحد جمأرياو األستاذ الدكتور بومية جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلك فضيلة مدير .1
‌ج  
 
 فضيلة، وكالئو النائب األول والثاين والثالث وىم:مجال الدينكلية أصول الدين الدكتور  عميدفضيلة  .2
، مع أكفائهم بكلية أصول رضوان حسيبوالدكتور  فضيلة ،ذو الكفلوالدكتور فضيلة ، سوكياتالدكتور 
 ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين.الدين الذين وجهوا وبذلوا كل 
علوم قسم وفضيلة سكرتري  "املاجسرت جاين أرين ةالتفسري " األستاذعلوم القرآن و قسم  ةفضيلة رئيس .3
وحتليل املشاكل سواء   ةكثريا مبساعدة الباحث  ةالذي قام أمريزال" األستاذ" للفصل الدوىل التفسريالقرآن و 
 كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غريىا. 
 عارفنيجوىر  الدكتور واألستاذ املاجستري ذكر دار السمنياألستاذ الدكتور فضيلة مشرف الرسالة "  .4
 كثريا وأعاهنا إلهناء كتابة ىذه الرسالة.  ةالباحث اوجه لذان"  الاملاجستري
فأشكره على نصيحتو والتشجيع منو  ة" كمرشد أكادميي للباحث املاجسرتسيف اهلل إىل املكرم "األستاذ  .5
 والتوجيو للباحث طوال كتابة ىذه الرسالة.
التفسري للفصل الدوىل بكلية أصول علوم القرآن و مجيع املدرسني الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم  .6
 رياو.بالدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 رياو.بيع املوظفني ىف كلية أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية مج .7
التفسري للفصل الدوىل بكلية أصول الدين علوم القرآن و قسم  2015مجيع األصدقاء ىف الفصل سنة  .8
اجلنة, مهة : نور عيِن, رفنا نوفينيت, روضة رياوبجلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
ن, سييت نور ريدا أوكتافيا, حيايت رمح سواريا, عفيفة, إينيية الفكر ا, غيتا فرمتا ساري, نور اهلدةالزىري
وس, ان, فردف غستيالصربي, ألفي ريضا مفيت, عار لدي ال, يمحد مجعة,مشيطة, أىداية, نضرة مطي
 . رستو إهلم, أديب باألنوفا
‌ح  
 
ال حيسان التعب  " الذاينياوايتسلفو  راصحممد نين احملبوبني "وأخصص ىذه الرسالة احملرتمني الوالد .9
وامللل وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربايِن صغريا واجعل أعماهلما يف رضاك واجزهلما أحسن 
 اجلزاء وادخلهما من عبادك الصاحلني.
 واالىتمام. احلبهما إلعطاء الثانية "امساوليس وشفريل" وأخصص ىذه الرسالة احملرتمني الوالدين احملبوبني  .10
 واالىتمام الدعم يقدمون الذين" احملبوب ِّب حبليا "ر احملبوِّب زوجيوأخصص ىذه الرسالة احملرتمي ال  .11
 .دائًما
أسأل اهلل تعاىل أن يفقِن ويعينِن يف ىذا البحث، وأسألو أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرًن، وأن جيعلو 
حبثا نافعا للناس أمجعني. واهلل من وراء القصد وىو اهلادي إىل الصراط املستقيم. وجزاكم اهلل عِن خري 
 اجلزاء...
 "واحلمد هلل رب العلمني".
 













  إىل الذين بذال عمرمها وجهدمها وما هلما ىف سبيل تعليمي وتربييت وأعطياين من حبهما
 .-أمي وأيب  –وشفقتهما ما ال قدرة يل على أداء حقو ووفاء قدره 
  والتضحية احلبعلى  إىل الزوجي احملبويب. 
 .إىل إخواين حفظهم اهلل تعاىل 
 حفظو اهلل تعاىل جوىر عارفنيالدكتور  و السمنيذكر دار الدكتور ضل إىل أستاذي الفا 
 و إىل مجيع أساتيذ حفظهم اهلل تعاىل. عنهما
 .إىل مجيع أقاريب وصديقايت ىف العمل والدراسة 
 .إىل كل ىؤالء وإىل املسلمني عامة 
  أىدي ىذا اجلهد املتواضع سائلة املوىل أن يتقبلو مين وأن جيعلو ىف ميزان حسنايت يوم
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 خلفية البحث . أ
القرآف الكرمي ىو معجزة اإلسالـ ا٠تالدة اليت ال يزيدىا التقدـ العلمي إال رسوخنا يف  
اإلعجاز، أنزلو اهلل على رسولنا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم لييخرج الناس من الظلمات إىل النور، 
كىم عرب -كسالمو عليو يبلغو لصحابتو كيهديهم إىل الصراط ا١تستقيم، فكاف صلوات اهلل 
فيفهمونو بسليقتهم، كإذا التبس عليهم فهم آية من اآليات سألوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -خيلَّصه 
 ُكسلم عنها.
 مفهـو عليو  عن ىدل للناس كمبُت هبا يف اٟتياة الدنيا كاآلخره. كقولو تعاىل : 
"ًفٍيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًلنَّاًس كىبػىيػِّنىاتو ًمنى ا٢ٍتيدىل كىاٍلفيٍرقىافً شىٍهري رىمىضىافى الًَّذٍم أيٍنزًؿى "
ِ 
بعد سورة منجما ك متواترا  لرسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسورة  بعد آيةآية نزؿ اهلل القرآف  
كسلم.ىو صفة القرآف مشوؿ الف القرآف يتضمن فيو علـو الدنيا كاآلخره. كمبحث بُت علـو الدنيا 
تلف ًفيوً الف .كمثلو يف القرآف كثَتخره فيو ينسباف كاآل  .يف كل القرآف َلٍى خيي
يشتمل على احملكم ك ا١تتشابة ىو النسخ ك . كعامة كىًثَت يف القرآف خاصة  أما ا١تبحثكى  
 ا١تنسوخ كاآلية الكونية كاألخالؽ كالعبادة كالوقت كغَت ذلك.
يف اٟتياة. كىو امانة اهلل اىل ٥تلقها يف السماء ك  إف اهلل يؤمر الناس لينفع الوقت النو مهم 
 األرض حىت أقسم اهلل مرارا يف القرآف الكرمي. كيف كل كقت لو فضائل ,كذكر القرآف عن الوقت
                                                             
 ٓص  ُـ(, ج َََِ -ىػُُِْ)مكتبة ا١تعارؼ: للنشر كالتوزيع, مباحث يف علـو القرآف, مناع بن خليل القطاف, ُ 
 ُٖٓ: ِسورة البقرة ِ
2 
 
كغَت ذلك.كأحد  األسحاربكلمة ٥تتلفا منها : الفجر كالضحى ك النهار كالعصر كالليل كالشمس ك 
 . قاؿ اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي :األسحارو الوقت الكرمي كا١تباركة يف القرآف ى
ابى النَّارً " ا الصَّاًبرًينى كىالصَّاًدًقُتى كىاٍلقىانًًتُتى  لًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا آمىنَّا فىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذى
" األسحاركىاٍلميٍنًفًقُتى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بً 
ّ 
عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو يف حديث النيب صلى اهلل عليو ك سلم:  ك 
نٍػيىا حً  : " يػىٍنزًؿي رىبػُّنىا تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى كيلَّ لىيػٍلىةو ًإىلى السَّمىاًء الدُّ ُتى يػىبػٍقىى ثػيليثي صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
: مىٍن يىٍدعيوِن، فىأىٍستىًجيبى لىوي مىٍن يىٍسأىليًٍت فىأيٍعًطيىوي، مىٍن يىٍستػىٍغًفريِن فىأىٍغًفرى لىوي " اللٍَّيلً  اآلًخري يػىقيوؿي
ْ 
ٚتع سحر كأصل معناه  األسحارقاؿ اٟتراِن: . ك َتخثلث الليل االىو كقت  األسحار
ف قلت( ىذا يعارضو خرب اٟتاكم يف التعلل عن الشيء ٔتا يقاربو كيدانيو كيكوف منو توجو ما )فإ
خشوع أعظم منو يف ا١تساجد ه كخشوع عنو، ك حضور القلب عندك يف العبادة ٨تتج  ٓ.تارخيو
 األسحاراهلل كحده غافر الذنب كقابل التوب فاستغفركا كتابوا إليو يف كأف ٔ.األسحاركأكقات 
 ٕيتوب على التائبُت.كجوؼ الليل يف أكقات ٕتلي اهلل على عباده فيغفر للمستغفرين ك 
كيف ىذا الوقت كاف الناس يؤمر مناجاة مع اهلل بتكثَت العبادة كصالة كذكر اهلل كدعاء ك   
نيا " كقاؿ صدِّيق حسن خاف رٛتو اهلل: . ستغفارافضل منها ىو ال كقتي نزكؿ الرَّبِّ إىل السَّماء الدُّ
                                                             
 ُٕاىل  ُٔ(: اآليات ّسورة آؿ عمراف )ّ
 ّٓص  ِىػ, دار طوؽ النجاة, ج ُِِْ, صحيح البخارم٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي, ْ
فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت, زين الدين ٤تمد ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم, ٓ
 َّٓص  ُتجارية الكربل(, ج ق,) مصر: ا١تكتبة ال ُّٔٓ
سليماف بن سحماف بن مصلح بن ٛتداف بن مصلح بن ٛتداف بن مسفر بن ٤تمد بن مالك بن عامر ا٠تثعمي , التبايل , العسَتم , النجدم, ٔ
 َِٗص  ُ,) الرياض، ا١تملكة العربية السعودية :دار العاصمة(, ج الصواعق ا١ترسلة الشهابية على الشبو الداحضة الشامية
 ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗا١تشركع كا١تمنوع,  -أبو غزكاف، ٤تمد نسيب بن عبد الرزاؽ بن ٤تيي الدين الرفاعي, التوصل إىل حقيقة التوسل ٕ
 ٕٕص  ُـ,) بَتكت: دار لبناف للطباعة كالنشر(, ج 
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كفِّقى فيًو لذلكى فقٍد فازى فوزنا عظيمنا، كمٍن حيرًمىوي أشرؼي أكقاًت الصَّلواًت كاألذكاًر كالدَّعواًت. فمٍن 
".فقٍد حيًرـى خَتنا كثَتنا
 كىذا الوقت ىو اإلجابة للدعاء.ٖ
باالستغفار ألهنا يف ثلث الليل األخَت كىو كقت مبارؾ فيو يطلع اهلل  األسحاركإمنا خص  
سارعوا إىل التهجد فيو، ألهنم تعاىل على عباده كىو كقت غفلة أكثر الناس، ك٢تذا فإف العارفُت 
باإلستغفار من عبادة غَته.  األسحارك كثَت من قوؿ العماء ا١تتخصص عن عبادة ٗ.يعرفوف ما فيو
يف االٍسًتٍغفىاًر. األسحار، مثيَّ أىخىذيكا بً األسحار: مىدُّكا الصَّالةى ًإىلى  قىاؿى اٟتٍىسىني 
كذلك يكوف َُ
ٍغًفرىًة ًلمىٍن آذىاؾى كىٗتىىلُّ  األسحارأىٍكقىاتى  يةخيصيوص  . قاؿ اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي :قنا بًاٍلمى
" ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى  األسحاركىبً " 
ُُ 
. ككاف ىذا الوقت حيفظ عند العلماء ك حفاظ القرآف أجود األكقات للحفظىي  األسحار 
اٟتسن بن عرفة بن يزيد العبدم يقوؿ: دخلت إىل كاسط إىل ك الطالب العلم ك الصاٟتُت آخر. 
يزيد بن ىاركف كنظراءه فرأيتو من أحسن الناس كجها كعينُت، كدخلت البصرة كرجعت فرأيتو بعُت 
كاحدة مث رأيتو كقد ذىبت عيناه، فقلت: يا أبا خالد العيناف اٟتسنتاف؟ قاؿ: ذىب هبما التهجد 
 ُِ.األسحاركبكاء 
لفضل الوقت بانتشار الرٛتة فيو  األسحارأم ما رآه يف  األسحارؽي الرٍُّؤيا بأٍصدى ك أما  
.يف حديث ُّكلراحة القلب كالبدف بالنـو كخركجها عن تعب ا٠تواطر كتواتر الشغوب كالتصرفات
                                                             
 ُّّص  ُعبد ا٢تادم بن حسن كىيب, الكلماتي اٟتسافي يف بياًف عيليوِّ الرٍَّٛتىًن, ج ٖ
 ُْْص  ْـ,) دمشق: مطبعة الًتقي(, ج ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖقادر بن ماٌل حويش السيد ٤تمود آؿ غازم العاِن, بياف ا١تعاِن, عبد الٗ
ـ,) دمشق، بَتكت: ا١تكتب ُّٖٗ -ىػ ٤َُّْتيي السنة، أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء البغوم الشافعي, شرح السنة, َُ
 ْْص  ْاإلسالمي(, ج 
 ُٖ(: اآلية ُٓالذاريات )سورة ُُ
 ٥تطوط -ا١تنتقى من مسموعات مرك ضياء الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد الواحد ا١تقدسي, ُِ
 َّٓض  ُج  فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ُّ
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ًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمِّ عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي "النيب صلى اهلل عليو ك سلم :  : عىٍن أىِب سى عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
"األسحار"أصدؽ الرٍُّؤيىا ب
ُْ 
فيها  األعماؿكفضائلها ك  األسحار،  قصد األسحار بحث عنةأف تالباحث تداكلذلك أر  
كقت  حىت ذكر اهلل من أحد األسحارها كحكمتها. تريد أف تفهم عن أمهية فضل األعماؿ فيك 
 يف القرآف الكرمي.الكردية كا١تباركة 
ك سورة آؿ  ّْة سور ك ىي سورة القمر اآلية يف القرآف الكرمي يف ثالث األسحار كرد كرد ذ قك 
 :ُٖك سورة الذاريات اآلية  ُٕعمراف اآلية 
ٍلنىا عىلىٍيًهٍم حىاًصبنا ًإالَّ آؿى ليوطو ٧تىَّيػٍنىاىيٍم ًبسىحىرو " (ُ "ًإنَّا أىٍرسى
ُٓ 
" األسحاركىاٍلميٍنًفًقُتى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بً الصَّاًبرًينى كىالصَّاًدًقُتى كىاٍلقىانًًتُتى " (ِ
ُٔ 
"ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى  األسحاركىبً " (ّ
ُٕ 
 في األسحار وضوعا١تٖتت  ةيف القرآف موضوعي األسحار أريد أف أْتث ْتثا عميقا عنكلذلك 
  .")دراسة موضوعية( القرآن الكريم ضوء
                                                             
 ْْٓص  ُدار الكتب العلمية, ج موارد الظمآف إىل زكائد ابن حباف,أبو اٟتسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليماف ا٢تيثمي, ُْ
 ّْ(: اآلية ْٓسورة القمر )ُٓ
 ُٕ(: اآليةّسورة آؿ عمراف )ُٔ
 ُٖ(: اآلية ُٓسورة الذاريات )ُٕ
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 أسباب إختيار الموضوع . ب
 الباحث إىل اختيار ا١توضوع مايلي :كمن أىم األسباب اليت دفع  
 .األسحاركثَت من الناس َل يعرفوا عن  (ُ
 .األسحاركثَت من الناس َل يعرفوا عن األعماؿ ا١تستحبة يف  (ِ
 ك فضائلو ما ذكر اهلل يف القرآف الكرمي. األسحارالفهم  عن أمهية  (ّ
 
 صطلحات البحثم توضيح . ت
" (موضوعية دراسة) الكريم القرآن ضوء في األسحار " ا١توضوع ٢تذا البحث ىو 
لإلبعاد عن األخطاء يف فهم ا١توضوع السابق, فهذا األمر حيتاج إىل بياف ا١تصطلحات ا١توجودة يف 
 :ىذا ا١توضوع, منها 
لتناكؿ  األسحارآخر الليل إىل طلوع الفجر "استيقظنا كقت جمع من السحر:  األسحار -
 األسحار -اآلخر: عند انصداع الفجر األسحارىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى{ "  األسحار}كىبً  -السَّحيور
 ُٖ: يضرب بو ا١تثل لطيبو.األسحارنسيم  -األعلى: ما قبل انصداع الفجر
 ُٗ: من حركؼ اٞتر ىي تفيد كقوع الشيء يف الداخل ) الظرفية (. في -
 .األسحارالبحث ىي  ذامنظور القرآف على األشياء اليت تتعلق هب:  القرآنضوء  -
 َِمأخوذ من درس يدرس ٔتعٌت البحث عن الشيء ْتثا دقيقا. دراسة: -
                                                             
 َُُْص  ِـ, عاَل الكتب, ج  ََِٖ -ىػ  ُِْٗ, معجم اللغة العربية ا١تعاصرةد األسحار ٥تتار عبد اٟتميد عمر, ُٖ
 ُٓٔ. ص : ِـ (، ج  ََِٖفية ابن مالك، ) بَتكت : ا١تكتبة العصرية ابن ىشاـ األنصارم، أكصح ا١تسالك إىل ألُٗ
 .ِٕٗ. دار الدعوة )نسخة مكتبة الشاملة(, ص ُ, جا١تعجم الوسيطمصطفى إبراىيم,  كأصحابو, َِ
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: ىذه نسبة إىل موضوع: ىو ا١تادة اليت يؤخذ أكيًتكب أك يبٌت منها جزئيات موضوعية -
 ُِالبحث كيضم بعضها إىل بعض ليصَت موضوعا.
 
 حدود البحث . ث
. اتمر  كىي ثالثةيف القرآف الكرمي  األسحاراليت فيها لفظ كحدكد ىذا البحث : اآليات   
فقط  األسحاريف ىذا البحث العلمى إمنا حوؿ اآليات اليت ٖتتوم على عبارات  ةالباحث تفحدد
كيف ىذا ا١توضوع تشرح الباحثة بتفسَت من ا١تتقدمُت  كل كاحد منها بقوؿ ا١تفسرين.  ةشرح الباحثتك 
. ك أما اٞتامع ألحكاـ كالقرآف تفسَت القرآف العظيمتفسَت ك تفسَت جامع البياف يف تأكيل القرآف ىو 
 .٤تاسن التأكيلكتفسَت  ركح ا١تعاِنك  فتح القديرتفسَت تفسَت من ا١تتأخرين ىو 
 
 تحديد البحث  . ج
 أما تحديد البحث من ىذه المسألة وىي :  
 ؟عند ا١تفسرين األسحارىو تفسَت ايات ما  (ُ





                                                             
 ُِ، صُورة(، جاألسحار بن عبد اهلل الزىراِن، التفسَت ا١توضوعي للقرآف الكرمي كمناذج منو، )اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تن  ُِ
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 أىداف البحث . ح
 أما أىداف ىذا البحث فهي :  
 عند ا١تفسرين. األسحارتفسَت ايات معرفة  (ُ
 القرآف الكرمي. ضوء يف األسحار معرفة (ِ
 
 البحث فوائد . خ
 أما فوائد ىذا البحث فهي : 
 تطبيق النظريات اليت درست يف ٣تاؿ العلـو األكادديية خاصة علـو القرآف. (ُ
 العلـو اإلسالمية.كسيلة من كسائل لزيادة كنوز  (ِ
 .األسحار١تعرفة األفعاؿ الذم يتعلق عن  (ّ
لتكميل شرط من شركط ا١تقٌررة للحصوؿ على الشهادة اٞتامعية يف جامعة السلطاف  (ْ









 خطة البحث . د
لكي يسهل للكاتب أف يبحث كيكتب ىذا البحث كاف الكاتب يقسم ىذا البحث على  
 ٜتسة أبواب : 
 الباب األول  : مقّدمة 
كحدكد ا١تصطلحات البحث,  توضيح فتشتمل على : خلفية البحث، كأسباباختيار ا١توضوع، ك
 .البحث كخطة ،أىداؼ البحث كفوائده ك،البحث كٖتديده
 اإلطار النظري   الباب الثاني :
 األسحاركىو يتكوف من ا١تبحث عن الوقت , ك  اإلطار النظرمو ىذا الباب يشتمل على  
كغَت ذلك  اليت رجعها الباحثة إليها كالقامس كغَته بكتب التفسَتكفضائلو, كتعريفو من حيث معٌت 
 ، ككتب التفسَت ترجيع عليها. كالدراسة السابقة.األسحار٦تا يتعلق ب
 منهج البحث الثالث :الباب 
 تبيانامصادر الىذا الباب يشتمل على شكل البحث, كمصادر البيانات, كىذا قسماف: 
 .تبياناٚتع ال الرئيسية كمصادر البيانات الفرعية, ك منهج
 وتحليلها في القرآن الكريم األسحارفاسير تالباب الرابع: 
منها: ٚتع اآليات ا١تتعلقة ىذا الباب يشتمل على التفسَت كالتحليل، من التفسَت  
 كفضائلو.  األسحار، مث ذكر تفسَت اآلياتو. كأما التحليل يعٍت يشتمل على ٖتليل عن األسحارب
 خاتمةالباب الخامس: ال
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كالتوصيات كالدركس كالعرب ا١تستفادة خالصة البحث، كا١تقًتحات  عبارة عنيف ىذا الباب  
ادر كا١تراجع حسب ترتيب اٟتركؼ ا٢تجائية على من ىذا البحث. كأ٘تمت ذلك بوضع فهرس ا١تص






 مفاىيم النظاريات . أ
 االوقات في القرآن الكريم .1
 أىمية الوقت في القرآن  ( أ
توظيف لقد عرؼ اٟتافظ العراقي أمهية الوقت يف حياة ا١تسلم، لذا فقد عمل جاىدان على  
. فقد ذكر اهلل أمور تعلق بوف الوقت أٙتن يف حياة الدنيا ككل أل ِِالوقت ٔتا خيدـ السنة العزيزة,
 كقوؿ تعاىل :  أمهية الوقت.أكد اهلل على  على اف كقت يف كتبو مرارنا, كما ذكراهلل مرارنا فيها دلت
يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى  ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى "
ًثيثان كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى ميسىخَّرىاتو بًأىٍمرًًه" يىٍطليبيوي حى
ِّ 
 إف نعم اهلل على العباد ال تعد كال ٖتصى، قاؿ جل شأنو: 
 ٖتيٍصيوىىا""كىًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو الى 
ِْ 
كمن أىجىلِّ تلك النعم كأعظمها نعمة الوقت، الذم ىو من أصوؿ النعم، فالوقت ىو "عمر  
اٟتياة، كميداف كجود اإلنساف، كساحة ظلو كبقائو كنفعو كانتفاعو، كقد أشار القرآف إىل ًعظم ىذا 
َتة ترشد إىل قيمة الزمن األصل يف أصوؿ النعم، كأ١تح إىل عيلٌو مقداره على غَته، فجاءت آيات كث
                                                             
دار أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن أِب بكر بن إبراىيم العراقي, شرح )التبصرة كالتذكرة = ألفية العراقي,  ِِ
 ّٓص  ُـ ج  ََِِ -ىػ  ُِّْلبناف,  –الكتب العلمية، بَتكت 
 ْٓسورة األعراؼ : ِّ
 ّْسورة إبراىيم : ِْ
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كرفيع قدره ككبَت أثره". يقوؿ اهلل عزَّ كجلَّ يف معرض االمتناف على اإلنساف كبياف عظيم فضلو 
 :ِٓعليو
أىٍلتي  ٍف ميوهي كىإً "كىسىخَّرى لىكيمي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىائًبػىٍُتً كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىآتىاكيٍم ًمٍن كيلِّ مىا سى
تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو الى ٖتيٍصيوىىا ًإفَّ اإًلٍنسىافى لىظىليوـه كىفَّاره"
ِٔ 
فأف الوقت ىو من أعظم نعم اهلل على عباده، كأهنم مأموركف ْتفظ الوقت كمسؤكلوف  
نعمتاف مغبوفه "فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  ِٕعنو،
."كثَته من الناس: الصحة كالفراغفيهما  
ِٖ 
كعن أكقاتنا كأعمالنا مسئولوف النو ىو امانة اهلل اىل ٥تلوقها كما قاؿ صلى اهلل عليو  
كسلم:" لن تزكؿ قدما عبد يـو القيامة حىت يسأؿ عن أربع عن عمره فيما أفناه، كعن شبابو فيما 
، فالوقت إذف  ِٗكفيما أنفقو"ركاه الًتمذمأباله، كعن علمو ما عمل فيو، كعن مالو من أين اكتسبو 
 .أٙتن من أف يضيع يف غَت ما ينفع
كقد يكوف الوقت لبعضها عالقة بالعمل كطرقو، أك لو عالقة باإلدارة كتنظيمها، أك تعلق  
فكاف خَت الوقت ىو . بالكوف كا٠تلق، أك ارتبط بعالقة اإلنساف بربو من حيث العقيدة كالعبادة
 ال يتجزٌأ.حل كينفع الناس الف بُت كقت كعمل حيمل االعماؿ صا
كيعرؼ احًتاـ الشخص لوقتو من خالؿ معاشرتو ك٥تالطتو كالنظر يف كيفية قضائو ألكقاتو  
كاستغال٢تا كحرصو على عدـ إضاعتها كٕتنبو جملالس اللغو كالغفلة، كتنظيم أكقاتو بُت العبادة كأداء 
                                                             
 ِٓص  ُ, ج , إدارة الوقت من ا١تنظور اإلسالمي كاإلدارمرٛتن بن علي اٞتريسيد خالد بن عبد الِٓ
 ّْ-ّّسورة إبراىيم : ِٔ
 ُّص  ُ, ج إدارة الوقت من ا١تنظور اإلسالمي كاإلدارمد خالد بن عبد الرٛتن بن علي اٞتريسي, ِٕ
ـ،  ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، بيت األفكار الدكلية، الكرميصحيح البخارم، اعتٌت بو أبو صهيب ىػ، ِٔٓ-ُْٗالبخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل ِٖ




، حقوؽ اآلخرين كالسعي لطلب الرزؽ كطلب  العلم كحضور ٣تالس العلماء كعدـ اإلكثار من النـو
 َّإىل غَت ذلك من السلوكيات كاألخالؽ.
كمن أدرؾ أمهية الوقت كعلم أنو سوؼ يسأؿ عنو فيم أفناه، كسوؼ حياسب عليو إف أفناه  
يف غَت طاعة اهلل تعاىل ك٨توىا، أيقن أف الضائع كا١تهدكر من الوقت ىو ما أميت يف غَت األعماؿ 
 ُّالصاٟتة ال ما أمضي يف عبادة اهلل تعاىل.
 
 االوقات المذكورة في القرآن ( ب
لقد تفٌهم عن أمهية الوقت يف كل اعماؿ كاألمور ليحفظ خَته. كاف ذكر اهلل مرارا عن  
كجاء اٟتث على ا١تسابقة يف ٖتصيل ا٠تَت استغالال الوقت, كبأٝتاءه اك إصطالحو فرؽ من ذكر اهلل.
نَّةو ".  (ُْٖالبقرة: )للوقت. يف ٨تو قولو تعاىل: فىاٍستىًبقيوا ا٠تٍىيػٍرىاًت  كىسىارًعيوا ًإىلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبِّكيٍم كىجى
 .(ُّّآؿ عمراف:) "عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى 
أىلٍتيميوهي "كانو يف كل كقت قاؿ اهلل عز كجل:   كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىآتىاكيٍم ًمٍن كيلِّ مىا سى
، فتسخَت ساعات الليل كالنهار من أجل أف (ّْ – ّّإبراىيم:) "كىًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو ال ٖتيٍصيوىىا
نسابق األكقات بالطاعات نعمة من اهلل عز منأل ىذه الساعات بالطاعات، كمن أجل أف 
 "كىىيوى الًَّذم جىعىلى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًخٍلفىةن ًلمىٍن أىرىادى أىٍف يىذَّكَّرى أىٍك أىرىادى شيكيورنا"كجل.كقاؿ تعاىل: 
 .(ِٔالفرقاف:)
                                                             
 ِّٖٓص  ٗـ, ج  ََِٗنوفمرب،  ُٖ، ىػ = َُّْذك اٟتجة  ُٞتنة الفتول بالشبكة اإلسالمية, فتاكل الشبكة اإلسالمية, يف َّ
  ََُٕص  ُُـ, ج  ََِٗنوفمرب،  ُٖ، ىػ = َُّْذك اٟتجة  ُية, يف ٞتنة الفتول بالشبكة اإلسالمية, فتاكل الشبكة اإلسالمُّ
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اكيٍم ًمٍن كيلِّ مىا سىأىٍلتيميوهي كىًإٍف كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىآتى "كانو يف كل كقت  قاؿ اهلل عز كجل: 
 "تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو ال ٖتيٍصيوىىا
، فتسخَت ساعات الليل كالنهار من أجل أف منأل ىذه الساعات ِّ
 بالطاعات، كمن أجل أف نسابق األكقات بالطاعات نعمة من اهلل عز كجل.
 .(ِٔالفرقاف:) "كىالنػَّهىارى ًخٍلفىةن ًلمىٍن أىرىادى أىٍف يىذَّكَّرى أىٍك أىرىادى شيكيورناكىىيوى الًَّذم جىعىلى اللٍَّيلى "كقاؿ تعاىل: 
قاؿ بعض السلف: من فاتو طاعة اهلل عز كجل بالنهار كاف لو من أكؿ الليل مستعتب،  
 كمن فاتو طاعة اهلل عز كجل بالليل كاف لو من أكؿ النهار مستعتب.
أقسم بالعصر كأقسم بالضحى كأقسم بالليل إذا يغشى كاهلل عز كجل أقسم بالفجر ك  
كالنهار إذا ٕتلى، كاهلل تعاىل يقسم ٔتا شاء من خلقو؛ من أجل أف يلفت أنظارنا إىل خطر ا١تقسـو 
 ّّبو، كالعبد ال جيوز لو أف حيلف بغَت اهلل )كمن حلف بغَت اهلل فقد كفر أك أشر(.
أقسم اهلل بو يف  ماحيث  ت، كتبدك أمهية الوقت يف كثرةكرد التنبيو يف القرآف الكرمي إىل عظم الوق
 :ّْمواطن كثَتة من كتابو العزيز، من ذلك قولو عزَّ كجلَّ 
كقولو: "كىاٍلعىٍصًر ًإفَّ اإلٍنسىافى لىًفي خيٍسرو"
ّٓ 
كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى كىالنػَّهىاًر ًإذىا ٕتىىلَّى""كقولو: 
ّٔ 
"كىاللٍَّيًل ًإٍذ أىٍدبػىرى "كقولو:  كىالصٍُّبًح ًإذىا أىٍسفىرى
ّٕ 
""كقولو:  كىاللٍَّيًل ًإذىا عىٍسعىسى كىالصٍُّبًح ًإذىا تػىنػىفَّسى
ّٖ 
                                                             
 ّْ – ّّسورة إبراىيم:  ِّ
. ِص  ُْج   http://www.islamweb.netفريد, ٣تالس رمضاف, دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية   أٛتدّّ
  َُِٗديسمرب  ِِالتاريخ ٤تموؿ يف يـو أحد، يف 







كىاٍلفىٍجًر كىلىيىاؿو عىٍشرو""كقولو: 
ّٗ 
كىالضُّحىى كىاللٍَّيًل ًإذىا سىجىى""كقولو: 
َْ 
""كقولو:  فىالى أيٍقًسمي ًبالشَّفىًق كىاللٍَّيًل كىمىا كىسىقى
ُْ 
ثَّالن يف بعض أجزائو؛ فالليل ًصٍنو   نلحظ يف اآليات السابقة أف اهلل عزَّ كجلَّ أقسم بالوقت ٦تي
النهار، كالفجر أكؿ النهار، كالشفق أكؿ الليل، كالضحى ما بُت الغدك كالزكاؿ، كهلل سبحانو أف 
 يقسم ٔتا شاء من ٥تلوقاتو، قاؿ الفخر الرازم يف تفسَت قوؿ اهلل تعاىل: 
عىٍصًر ًإفَّ اإلٍنسىافى لىًفي خيٍسرو""كىالٍ  
ِْ 
"إف الدىر كالزماف يف ٚتلة أصوؿ النعم؛ فلذلك أقسم اهلل بو، كألف الزماف كا١تكاف مها أشرؼ 
 ّْا١تخلوقات عند اهلل، كاف القسم بالعصر قسمان بأشرؼ النصفُت من ملك اهلل كملكوتو"
                                                             
  ِ-ُسورة الفجر:ّٗ
 ِ-ُسورة الضحى:َْ
 ُٕ-ُٔسورة االنشقاؽ:ُْ
 ِ-ُسورة العصر: ِْ
 ِٕص  ُ, ج اٞتريسي, إدارة الوقت من ا١تنظور اإلسالمي كاإلدارم د خالد بن عبد الرٛتن بن عليّْ
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 : ىو44والليل أسماء ساعات النهاروأما  
 اسماء ساعات الليل ساعات النهارأسماء  رقم
 الشفق الشروق .ُ
 الغسق البكور .ِ
 العتمة الغدكة .ّ
 السدفة الضحى .ْ
 الفحمة ا٢تاجرة .ٓ
 الزلة الظهَتة .ٔ
 الزلفة الركاح .ٕ
 البهرة العصر .ٖ
 السحر القصر .ٗ
 الفجر االصيل .َُ
 الصبح العشي .ُُ
 الصباح الغركب .ُِ
 
                                                             





 أقسام الليل ( ت
تبدأ الليلة الشرعية بغركب الشمس كتنتهي بطلوع الفجر، فاحسب الوقت بينهما كقسمو  
فيو، كيقسم ثالثة أقساـ.ككاف منهم رٛتهم اهلل تعاىل من يقسم ليلو أقساـ قسم يكتب 
يصلى،كقسم يناـ فيو فقد كاف عمرك بن دينار جيزأ الليل ثالثة أجزاء: يتحدث ثلثو أم يراجع 
 ْٓاٟتديث، كيناـ ثلثو، كيصلي ثلثو.
، ككذلك ْٔككاف أبو عبيد يقسم الليل أثالثان: فيصلي ثلثو، كيناـ ثلثو، كيضع الكتب ثلثو
 الشافعي كغَتىم من السلف الصاحل.
ساعة منذ قدمي الزماف، كعدد ىذه  ُِنساف تقسيم كل من الليل كالنهار إىل كاستطاع اإل  
الساعات ال تتغَت بتغَت الفصوؿ بل كإمنا يتغَت طوؿ الساعة نفسها فقط، لكن َل تكن ىذه 
التقسيمات تعطى أرقامان، فمن ركائع اللغة العربية أف العرب استطاعوا من خال٢تا إعطاء كل من 
 ْٕ.مناسبان  ىذه األقساـ اٝتان 
 التسمية الساعة من الليل
 الشاىد أك الشهادة أك الشفق الساعة األكىل
 الغسق الساعة الثانية
 العتمة الساعة الثالثة
 الفحمة أك السدفة الساعة الرابعة
                                                             
 ٔٔص  ُتاريخ أِب زرعة الدمشقي: ج ْٓ
  ّْٔص  ُصفة الصفوة: ج ْٔ
 َُِٗديسمرب  ٤ُٓتموؿ يف يـو أحد، يف التاريخ  https://mawdoo.com ماذا يسمى آخر الليلْٕ
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 ١توىن أك اٞتهمة الساعة ا٠تامسة
 القطع أك اٟتذكة الساعة السادسة
 اٞتوسماٞتوشن أك الزلفة أك  الساعة السابعة
 ا٢تتكة أك النهزة أك العبكة الساعة الثامنة
 التباشَت أك السحر الساعة التاسعة
 الفجر األكؿ أك الفجر الساعة العاشرة
 الفجر الثاِن أك الصبح أك ا١تعرض الساعة اٟتادية عشرة
الفجر ا١تعًتض، أك الصباح أك األسفار، كىي  الساعة الثانية عشرة
 الليلآخر ساعة من ساعات 
 
كقد ٧تد بعض ىذه التسميات مذكورةن يف القرآف الكرمي، كمنها السحر كما جاء يف قولو   
ىم يستغفركف"، كا١تقصود بالسحر ىو الثلث األخَت من الليل، كىو الوقت  األسحار: "كب تعاىل
 .ا١تبارؾ الذم جياب فيو دعاء ا١تسلم
 
 األسحارتعريف . ِ
 في اللغة األسحارمعنى أ(  
ثىةه ميتىبىايًنىةه: أىحىديىىا عيٍضوه ًمنى اأٍلىٍعضىاًء، كىاآٍلخىري   سىحىرى من السُِّتي كىاٟتٍىاءي كىالرَّاءي أيصيوؿه ثىالى
 خىدٍعه كىًشبػٍهيوي، كىالثَّاًلثي كىٍقته ًمنى اأٍلىٍكقىاًت.
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، كىىيوى مىا ليًصقى بًاٟتٍيٍلقيوـً كىاٍلمىرًمًء ًمٍن أى   ٍعلىى اٍلبىٍطًن. كىيػيقىاؿي بىٍل ًىيى الرِّئىةي. فىاٍلعيٍضوي السٍَّحري
. بىاًف: انٍػتػىفىخى سىٍحريهي. كىيػيقىاؿي لىوي السٍُّحري كىالسٍَّحري كىالسَّحىري  كىيػيقىاؿي ًمٍنوي لًٍلجى
، كىيػيقىاؿي ىي   ، قىاؿى قػىٍوـه: ىيوى ًإٍخرىاجي اٍلبىاًطًل يف صيورىًة اٟتٍىقِّ أىنَّوي كىأىمَّا الثَّاِن فىالسٍِّحري وى ا٠تٍىًديعىةي. كى
نٍػيىا كىغىرٍَّتوي. كىيػيقىاؿي اٍلميسىحَّري الًَّذم جيًعلى لىوي سىٍحره، كىمىٍن كى  عىٍتوي الدُّ افى ذىا أىرىادى اٍلمىٍخديكعى، الًَّذم خىدى
، كىالسٍُّحرى  . كىأىمَّا اٍلوىٍقتي فىالسَّحىري ٍد بيدِّا ًمٍن مىٍطعىمو كىمىٍشرىبو ةي، كىىيوى قػىٍبلى الصٍُّبًح. كىٚتىٍعي سىٍحرو َلٍى جيًى
، ًإذىا كىافى لًيػىٍوـو ًبعىٍيًنًو. فىًإٍف أىرىادى بيٍكرىةن كىسىحىرنا ًمنى  ًر أىٍسحىاره. كىيػىقيوليوفى: أىتػىٍيتيكى سىحىرى  األسحار السَّحى
: أىتػىٍيتيكى سىحىرنا. قىاؿى
ْٖ 
ًلكى  األسحارعند أبو بكر ٤تمد بن حسن يف ٚتهرة اللغة    األسحارىو ٚتع سحر كىكىذى
ٚتع سحر كىجيمع السحر سحورا كىالى جيمع السحر ًإالَّ أسحارا.
عند اآلخر السحر: قبيل الصبح، ْٗ
سحر ىيوى اٍلوىٍقت الًَّذم يكوف قبل طيليوع اٍلفٍجر. َٓ، كىي السحرة.األسحاركٚتعو 
: األسحارُٓ
 ّٓو آخر الليل اك السدس األخَت.كى األسحارعند أبو الفداء يف تفسَته سحر من ِٓالفجر.
 في اإلصطالح األسحارمعنى  ( ب
ىيوى )من( ثػيليًث اللٍَّيًل اآلًخًر ًإىلى طيلوًع الفىٍجًر. فقد  األسحارأما من حيث اإلصطالح  
عرفها العلماء بعدة تعريفات، كىي كإف اختلفت يف األلفاظ فهي متقاربة يف ا١تعاِن، كمن ىذه 
 التعريفات فيما يلى:
                                                             
 ُّٖص  ّ)دار الفكر( ج  معجم مقاييس اللغةاألسحار بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت, ْٖ
 ُُٓص  ُـ ج ُٕٖٗبَتكت,  –أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن دريد األزدم, ٚتهرة اللغة, دار العلم للماليُت ْٗ
 ْٖٖص  ُبَتكت ج  –, مؤسسة الرسالة أبو اٟتسُت, ٣تمل اللغة البن فارسٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، َٓ
 َُْص  ُ, دار ا٢تداية ج تاج العركس من جواىر القاموساٟتسيٍت، أبو الفيض، ا١تلٌقب ٔترتضى، الزَّبيدم, ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ ُٓ
 ّٗص  ٔ, كزارة الثقافة كاإلعالـ، اٞتمهورية العراقية ج تكملة ا١تعاجم العربيةرينهارت بيًت آف ديكزًم, ِٓ
 َِٖص ٗبَتكت( ج  -)دار الفكر  ركح البيافإٝتاعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل اٟتنفي ا٠تلويت , ا١توىل أبو الفداء, ّٓ
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  عند أحمد مختار عبد الحميد عمر في معجم اللغة العربية المعاصرة األسحارمعنى 
لتناكؿ  األسحارآخر الليل إىل طلوع الفجر "استيقظنا كقت  "أٍسحار"ٚتعو : :  السحر 
األعلى: ما  األسحار -اآلخر: عند انصداع الفجر األسحار" ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكف األسحاركىبً " -السَّحيور
 ْٓ: يضرب بو ا١تثل لطيبو.األسحارنسيم  -قبل انصداع الفجر
 عند الِقنَّوجي في فتُح البيان في مقاصد القرآن 
ىو ٚتع سحر بفتح اٟتاء كسكوهنا قاؿ الزجاج ىو من حُت يدبر الليل إىل أف  األسحار 
مث جعل ذلك اٝتان لذلك يطلع الفجر، كقاؿ الراغب السحر اختالط ظالـ آخر الليل بضياء النهار، 
الوقت، كقيل السحر من ثلث الليل األخَت إىل طلوع الفجر، كقيل السحر عند العرب من آخر 
الليل مث يستمر حكمو إىل األسفار كلو يقاؿ لو سحر، كالسحر بفتح فسكوف منتهى قصبة 
، كخص   ٓٓ.ألهنا من أكقات اإلجابة أك ألهنا كقت الغفلة كلذة النـو األسحاراٟتلقـو
 قال ابن زيد 
السحر السدس األخَت من الليل كا١تعٌت يعدكف مع ىذا االجتهاد أنفسهم مذنبُت،  
كيسألوف غفراف ذنوهبم لوفور علمهم باهلل تعاىل، كأهنم ال يقدركف على أف يقدركه حق قدره، كإف 
 ٔٓاجتهدكا سيد ا٠تلق ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم: ال أحصي ثناء عليك.
  يأما عند اأَلزىر 
السَّحىري ًقٍطعىةه ًمنى اللٍَّيًل. 
ٕٓ 
                                                             
 َُُْص  ِـ, عاَل الكتب, ج  ََِٖ -ىػ  ُِْٗ, معجم اللغة العربية ا١تعاصرةد األسحار ٥تتار عبد اٟتميد عمر, ْٓ
)ا١تىكتبة العصريَّة فتحي البياف يف مقاصد القرآف طف اهلل اٟتسيٍت البخارم الًقنَّوجي, أبو الطيب ٤تمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لٓٓ ا   َِّص  ِـ( ج  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىَتكت :  –للطبىاعة كالٌنٍشر، صىيدى
 ا١تراحع السابيقٔٓ
 َّٓص  ْبَتكت ج  –دار صادر رب, لساف الع٤تمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى, ٕٓ
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كاالسم اآلخر اشهر عند العلماء ىو ثػيليًث اللٍَّيًل  األسحاراالسم  ىذا الوقتب ىذا فسيمي 
كىدكء.ىو  سكوف كقت كاألحواؿ،كىو النفوس ٗتفىفيو ألنو,اآلًخًر اك آخر الليل اك السدس األخَت
 من حُت يدبر الليل إىل أف يطلع الفجر.
 
 كتب التفسير ترجيع عليها .3
 جامع البيان عن تأويل القرآن تفسير ( أ
ىو ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت, اإلماـ العلم اجملتهد, عاَل عصره :  مؤلفاتو
 ٖٓأبو جعفر الطربم.
 ـ. ّٖٗىػ/ ِِْسنة  كيًلد ستاف طربىً كيًلد الطربم يف :  الميالد
كاف فيو من الزىد كالوراع كا٠تشونة كاألمانة كتصقية األعماؿ كصدؽ :  أخالقو
 ٗٓفوس.النية كحقائق األفعاؿ ما دؿ عليو كتابو يف آداب الن
نشأ الطربم بآمل، كترىب يف أحضاف كالده كغمره برعايتو، كتفرس فيو :  نشأتو
القرآف النباىة كالذكاء كالرغبة يف العلم فتوىل العناية بو ككجَّهو منذ الطفولة إىل حفظ 
يف مناىج الًتبية اإلسالمية، كخاصةن أف كالده رأل  ا١تسلمُت، كما ىي عادة الكرمي
يف منامو أف ابنو كاقف بُت يدم  رؤيا تفاءؿ هبا خَتنا عند تأكيلها. فقد رأل أبوه رؤيا
الرسوؿ كمعو ٥تالة ٦تلوءة باألحجار، كىو يرمي بُت يدم رسوؿ اهلل، كقصَّ األب 
على ميعىربِّو رؤياه فقاؿ لو: "إف ابنك إف كرب نصح يف دينو، كذبَّ عن شريعة ربو". 
                                                             
 ُٔـ( ص ََِّ\قُِْْ, )دار نور ا١تكتبات:التفسَت كالرجاؿ٤تمد بن ٤تمود حٌوا, ٖٓ
 ّٔـ( ص ََِّ\قُِْْ, )دار نور ا١تكتبات:التفسَت كالرجاؿ٤تمد بن ٤تمود حٌوا, ٗٓ
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ها عليو عدة مرات؛ فكانت حافزنا لو كيظهر أف الوالد أخرب كلده هبذه الرؤيا كقص
على طلب العلم كاٞتد كاالجتهاد فيو كاالستزادة من معينو، كاالنكباب على ٖتصيلو 
كظهرت على الطربم يف  .مث العمل بو، كالتأليف فيو؛ ليدافع عن اٟتق كالدين
ل طفولتو ٝتات النبوغ الفكرم، كبدت عليو ٥تايل التفتح اٟتاد كالذكاء ا٠تارؽ كالعق
ا١تتقد، كا١تلكات ا١تمتازة، كأدرؾ كالده ذلك فعمل على تنميتها كحرص على اإلفادة 
ه على استغالؿ كل كمعاىد الدراسة، كساعد العلماءكاالستفادة منها؛ فوجَّهو إىل 
ىذه الطاقات دكف أف يشغلو بشيء من شؤكف اٟتياة كمطالبها، كخصص لو ا١تاؿ 
لإلنفاؽ على العلم كالتعلم، كسرعاف ما حقق الطربم أحالـ كالده، كزاد لو يف آمالو 
كطموحو. كقد حرص كالده على إعانتو على طلب العلم منذ صباه، كدفعو إىل 
غَت يبلغ السن اليت تؤىلو للتعليم، حىت قدمو كالده إىل ٖتصيلو، فما كاد الصيب الص
علماء آمل، كشاىدتو دركب ا١تدينة ذاىبنا آيبنا يتأبط دكاتو كقرطاسو. كسرعاف ما 
 تفتح عقلو، كبدت عليو ٥تايل النبوغ كاالجتهاد، حىت قاؿ عن نفسو: "حفظت
كيل سبع سنُت، كصليت بالناس كأنا ابن ٙتاِن سنُت، ككتبت اٟتديث كأنا يف  القرآف
 َٔالتاسعة.
كاف الطربم أحد أبرز العاٌلمات يف عصره، كقد حضر ٣تالسو العديد :  تالميذه
 من أبرز علماء عصره كتتلمذكا على يده، كمن ىؤالء:
  القاضيأٛتد بن كامل 
 ٤تمد بن عبد اهلل الشافعي 
                                                             
 ُِْْص  ٔ( ج  ُّٗٗاإلسالمي ) الطبعة األكىل:، دار العرب معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديبياقوت اٟتموم الركمي، َٔ
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 ٥تلد بن جعفر 
 أٛتد بن عبد اهلل بن اٟتسُت اٞتيٍبٍت الكبائي 
 أٛتد بن موسى بن العباس التميمي 
 عبد اهلل بن أٛتد الفرغاِن 
 عبد الواحد بن عمر بن ٤تمد أبو طاىر البغدادم البزاز 
 ٤تمد بن أٛتد بن عمر أبو بكر الضرير الرملي 
 .فَتكز، كخلق كثَت غَتىم٤تمد بن ٤تمد بن 
 : : من أشهر شيوخ الطبري61شيوخو
 ٤تمد بن عبد ا١تلك بن أِب الشوارب 
 إسحاؽ بن أِب إسرائيل 
 أٛتد بن منيع البغوم 
 ٤تمد بن ٛتيد الرازم 
 أبو مهاـ الوليد بن شجاع 
 أبو كريب ٤تمد بن العالء 
 يعقوب بن إبراىيم الدكرقي 
 أبو سعيد األشج، كعمرك بن علي 
  بن بشار٤تمد 
                                                             
، تاريخ مدينة السالـ كأخبار ٣تدثيها كذكر قطاهنا العلماء من غَت أىلها بغدد ككارديهاأِب بكر األسحار بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادم، ُٔ
 ْٖٓص  ِ ـ (،جََُِق : ُِِْ) الطبعة األكىل: دار العرب اإلسالمي 
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 ٤تمد بن ا١تثٌت، كخلقا كثَتا ٨توىم من أىل العراؽ كالشاـ كمصر.
من شهر شواؿ سنة  ِٔتويف الطربم كقت ا١تغرب عشية يـو األحد :  وفاتو
ـ، كديًفن يف داره الكائنة برحبة يعقوب ببغداد.ِّٗق، ا١توافقة لسنة  َُّ
ِٔ 
 وآي الفرقانالجامع ألحكام القرآن والمبين تضمنو من السنة تفسير  ( ب
بإسكاف  -ىو اإلماـ أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أىب بكر ابن فرٍح :  مؤلفاتو
 ّٔاألنصارل، ا٠تزرجى، األندلسى، القرطىب ا١تفسِّر. -الراء كاٟتاء ا١تهملة 
 ْٔكلد القرطيب يف آخر القرف السادس يف عصر ا١توحدين يف األندلس.:  الميالد
من عباد اهلل الصاٟتُت، كالعلماء العارفُت،  -رٛتو اهلل  -كاف :  أخالقو 
الزاىدين ىف الدنيا، ا١تشغولُت ٔتا يعنيهم من أيمور اآلخرة، كبلغ من زىده أف أطرح 
التكلف، كصار ديشى بثوب كاحد كعلى رأسو طاقية، ككانت أكقاتو كلها معمورة 
اس كتبان انتفعوا بالتوجو إىل اهلل كعبادتو تارة، كبالتصنيف تارة أخرل، حىت أخرج للن
 ٓٔهبا.
أقبل القرطيب منذ صغره على العلـو الدينية كالعربية إقباؿ احملبِّ ٢تا، :  66نشأتو
الشغوؼ هبا؛ ففي قرطبة تعلم العربية كالشعر إىل جانب تعلمو القرآف الكرمي، كتلقى 
ين، هبا ثقافة كاسعة يف الفقو كالنحو كالقراءات كغَتىا على ٚتاعة من العلماء ا١تشهور 
ىػ. ِٕٔككاف يعيش آنذاؾ يف كنف أبيو كرعايتو، كبقي كذلك حىت كفاة كالده سنة 
                                                             
 ُِْْص  ٔ( ج  ُّٗٗ، دار العرب اإلسالمي ) الطبعة األكىل:معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الركمئِ
 ّّٔص  ِ, مكتبة كىبة، القاىرة ج التفسَت كا١تفسركفالدكتور ٤تمد السيد حسُت الذىيب, ّٔ
 ٕٖالتفسَت كالرجاؿ : ص ْٔ
 ّّٔص  ِالتفسَت كا١تفسركف : ج ٓٔ
ٔٔ
07707https://ar.islamway.net/article/  َُِٗديسمرب  ٤ُِتموؿ يف يـو سبت، يف التاريخ 
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ككاف إىل جانب تلقيو العلم ينقل اآلجيرَّ لصنع ا٠تزؼ يف فًتة شبابو، كقد كانت 
صناعة ا٠تزؼ كالفخَّار من الصناعات التقليدية اليت انتشرت يف قرطبة آنذاؾ. ككانت 
بو كنسبو  -سرة متوسطة أك خاًملة حياتو متواضعة، إذ كاف من أ إال  -مع علوِّ حىسى
أنو أنبو شأف أسرتو، كأعلى ًذكرىا ٔتا قدَّـ من آثار كمؤلفات. عاش مأساة األندلس، 
ىػ، فرحل إىل ا١تشرؽ طلبنا ّّٔفقد بقي بقرطبة حىت سقوطها، كخرج منها ٨تو عاـ 
َت من علماء ا١تسلمُت على للعلم من مصادره، فانتقل إىل مصر اليت كانت ٤تطِّا لكث
 اختالؼ أقطارىم، فدرس على أيدم علمائها، كاستقرَّ هبا.
من أشهر تالميذه ابنو شهاب الدين أٛتد، كأبو جعفر أٛتد بن :  67تالميذه
إبراىيم بن الزبَت بن ٤تمد بن إبراىيم بن الزبَت بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطي، 
بن عبد الصمد ا٠تراستاِن، كأبو بكر ٤تمد ابن كإٝتاعيل بن ٤تمد بن عبد الكرمي 
اإلماـ الشهيد كماؿ الدين أِب العباس أٛتد بن أمُت الدين أِب اٟتسن علي بن ٤تمد 
بن اٟتسن القسطالِن ا١تصرم، كضياء الدين أٛتد بن أِب السعود بن أِب ا١تعايل 
 .البغدادم، ا١تعركؼ بالسطرجيي
الدين أٛتد، كأبو جعفر أٛتد بن  من أشهر تالميذه ابنو شهاب:  68شيوخو
إبراىيم بن الزبَت بن ٤تمد بن إبراىيم بن الزبَت بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطي، 
كإٝتاعيل بن ٤تمد بن عبد الكرمي بن عبد الصمد ا٠تراستاِن، كأبو بكر ٤تمد ابن 
٤تمد  اإلماـ الشهيد كماؿ الدين أِب العباس أٛتد بن أمُت الدين أِب اٟتسن علي بن





بن اٟتسن القسطالِن ا١تصرم، كضياء الدين أٛتد بن أِب السعود بن أِب ا١تعايل 
 .البغدادم، ا١تعركؼ بالسطرجيي
ىػ )إحدل  ُٕٔكتيوىف كديفن هبا ىف ليلة اإلثنُت التاسع من شوَّاؿ سنة :  وفاتو
 ٗٔكسبعُت كستمائة من ا٢تجرة( ، فرٛتو اهلل رٛتة كاسعة.
 القرآن العظيمتفسير  ( ت
ىو اإلماـ اٟتافظ عماد الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن :  مؤلفاتو
 ضوئ القرشي.
ق يف بلدة ٣تيدؿ الواقعة شرقي بصرل  ََٕكلد رٛتو اهلل تعاىل سنة :  الميالد
 الشاـ.
ككاف رٛتو اهلل متواضعنا, ٝتح النفس, رقيق التعامل, رٌجاعنا إىل اٟتق, :  اخالقو
 َٕكالفضل, كيكره أىل البدع. حيب أىل العلم
نشأ رٛتو اهلل يف بيت متدين فقد كاف كالده خطيبان كما تقدـ، ككاف :  71نشأتو
ذلك لو األثر الكبَت يف نبوغو، كنشأ يتيمان حيث مات كالده كىو يف الرابعة كقيل 
السابعة من عمره كما تقدـ، كٖتولت أسرتو إىل دمشق، كنزلت يف الدار اجملاكرة 
كبو تفقو يف مبدأ أمره، كحيدثنا عن للمدرسة النورية، رباه أخوه الشيخ عبد الوىاب 
نفسو رٛتو اهلل فيقوؿ: "ككانت كفاة الوالد يف شهر ٚتادل األكىل سنة ثالث 
كسبعمائة، يف قرية ٣تيدؿ القرية، كدفن ٔتقربهتا الشمالية عند الزيتونة، ككنت إذ ذاؾ 
                                                             
 ّّٔص  ِالتفسَت كا١تفسركف : ج ٗٔ
 ٔٗالتفسَت كالرجاؿ : ص َٕ
01
7/09357/https://www.alukah.net/culture/  َُِٗديسمرب  ٤ُٓتموؿ يف يـو أحد، يف التاريخ 
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 سنة سبع صغَتان ابن ثالث سنُت أك ٨توىا، ال أدركو إال كاٟتلم، مث ٖتولنا من بعده يف
كسبعمائة إىل دمشق صحبة األخ كماؿ الدين عبد الوىاب، كقد كاف لنا شقيقان، 
كبنا رفيقان شفوقان، كقد تأخرت كفاتو إىل سنة ٜتسُت، فاشتغلت على يديو يف العلم، 
 .فيسر اهلل تعاىل منو ما يسر، كسهل منو ما تعسر، كاهلل أعلم
 .أخيو عبد الوىاب كابن غيالف: تالميذه
 : ر: من أشهر شيوخ ابن كثي شيوخو
 شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 شيخ اإلماـ ا١تٌزم كتزكج ابنتو 
 شيخ اإلماـ الذىيب 
 ق.ْٕٕشعباف سنة  ِٔتويف رٛتو اهلل تعاىل يـو ا٠تميس :  وفاتو
 فتح القدير)تفسير الشوكاني( ( ث
 ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاِن اليمٍت.:  مؤلفاتو
من شهر ذم القعدة  ِٖيف كسط هنار اإلثنُت « ْ»كلد هبجرة شوكاف : الميالد
 ىػ. ُُّٕسنة 
كاف رٛتو اهلل تعاىل علي ا٢تمة مع منصبو كمكانتو كثَت التواضع, باذال :  أخالقو
 نفسو يف قضاء حوائج من يستعُت بو, حافظنا لسانو عن ا٢تفوات, يعفو عٌمن أساء
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ا١تظهر, زكي القلب, عزيز النفس, عزكفنا عن  إليو, لطيف الطبع, عذب الكالـ, كقور
 ِٕالدنيا, حيب ٣تالسة أىل العلم كالفضل.
كنشأ يف حجر كالده بصنعاء، ككاف أبوه قاضيا كعا١تا، كمعركفا بالطيبة :  نشأتو
كالصالح، فًتىٌب االبن على العفاؼ كالطهارة، كالتفرٌغ لطلب العلم، مكفٌيا يف بيت 
 اٟتياة ككسائل الرزؽ.أبيو من ٚتيع أسباب 
كقد ابتدأ ٖتصيلو العلمٌي الواسع بقراءة القرآف كحفظو على ٚتاعة من ا١تعلمُت، 
كختمو على الفقيو حسن ابن عبد اهلل ا٢تبل، كجٌوده على ٚتاعة من مشايخ القرآف 
لإلماـ مهدم يف الفقو، ك  "كاألزىار"بصنعاء، مث انتقل إىل حفظ كثَت من ا١تتوف، 
البن  "الشافية"ك  "الكافية"للحريرم، ك  "ا١تلحة" للعصيفرم، ك« رائض٥تتصر الف»
 يف علـو البالغة للقزكيٍت كغَتىا. "التخليص"للتفتازاِن، ك "التهذيب"كاٟتاجب، 
كقرأ عدة كتب يف التاريخ كاألدب، مث شرع بالٌسماع كالطلب على العلماء البارزين يف 
تشمل العلـو الدينية كاللسانية كالعقلية  اليمن حىت استوىف كٌل ما عندىم من كتب،
كالرياضية كالفلكية، ككاف يف ىذه ا١ترحلة جيمع بُت التحصيل العلمٌي كالتدريس، فهو 
يلقي على تالميذه ما تلٌقاه بدكره عن مشاخيو، حىت إذا استوىف كل ما عرفو أك ٝتع 
د على عشرة عنو من كتب تفرٌغ إلفادة طاٌلب العلم، فكانت دركسو اليومية تزي
دركس يف اليـو يف فنوف متعٌددة مثل التفسَت، كاٟتديث، كاألصوؿ، كا١تعاِن، كالبياف، 
كا١تنطق، كتقٌدـ لإلفتاء كىو يف ٨تو العشرين من عمره، كَل يعًتض عليو شيوخو يف 
 ذلك.
                                                             
 ُُِ-ُُُالتفسَت كالرجاؿ : صِٕ
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 :ومن أبرز تالميذه:  تالميذه
  ،ىػ. ُُِٖا١تتوىف سنة السيد ٤تمد بن ٤تمد بن زبارة اٟتسٍت اليمٍت الصنعاِن 
  ىػ. ٤ُِِٔتمد بن أٛتد السودم، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. ٤ُِِّتمد بن أٛتد مشحم الصعدم الصنعاِن، ا١تتوىف سنة 
  ،السيد أٛتد بن علي بن ٤تسن بن اإلماـ ا١تتوكل على اهلل إٝتاعيل بن القاسم
 ىػ. ُِِّا١تتوىف سنة 
 ُُِٓالصنعاِن، ا١تتوىف سنة  السيد ٤تمد بن ٤تمد بن ىاشم بن حيِت الشامي مث 
 ىػ.
  ىػ. ُِِٕعبد الرٛتن بن أٛتد البهكلي الضمدم الصبياِن، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. ُِِِأٛتد بن عبد اهلل الضمدم، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. ُِّٓعلي بن أٛتد ىاجر الصنعاِن، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. َُِْعبد اهلل بن ٤تسن اٟتيمي مث الصنعاِن، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. ٤ُِٖٔتمد بن حسن الشجٍت الذمارم، ا١تتوىف سنة القاضي 
  ىػ. ُُِٖابنو القاضي أٛتد بن ٤تمد الشوكاِن، ا١تتوىف سنة 
 : شيوخو : ومن أبرز مشايخو
  ىػ. ُُُِكالده علي بن ٤تمد الشوكاِن، ا١تتوىف سنة 
   ىػ. ُُُِالسيد عبد الرٛتن بن قاسم ا١تداِن، ا١تتوىف سنة 
 ىػ. ُُٕٗاٟتدائي، ا١تتوىف سنة  العالمة أٛتد بن عامر 
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  السيد العالمة إٝتاعيل بن اٟتسن بن أٛتد ابن اإلماـ القاسم بن ٤تمد، ا١تتوىف
 ىػ. َُِٔسنة 
  ىػ. َُِٗالعالمة القاسم بن حيِت ا٠توالِن، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. َُِٖالعالمة عبد بن إٝتاعيل النهمي، ا١تتوىف سنة 
 ىػ. َُِٖ، ا١تتوىف سنة العالمة اٟتسن بن إٝتاعيل ا١تغرِب 
  ىػ. َُِٕالسيد اإلماـ عبد القادر بن أٛتد الكوكبائي، ا١تتوىف سنة 
  السيد العالمة علي بن إبراىيم بن علي بن إبراىيم بن أٛتد بن عامر، ا١تتوىف سنة
 ىػ. َُِٕ
  ىػ. ُِْٕالسيد العارؼ حيِت بن ٤تمد اٟتويت، ا١تتوىف سنة 
  ىػ. َُِٔاألكوع، ا١تتوىف سنة القاضي عبد الرٛتن بن حسن 
كدفن  -ىػ َُِٓٚتادل اآلخرة من سنة  ِٔتويف الشوكاٌِن يف :  وفاتو
 بصنعاء
 (األلُّوسيروح المعاني )تفسير  ( ج
ىو ٤تمود بن عبد شهاب الدين ٤تمود بن عبد اهلل اٟتسيٍت األلوسي. :  مؤلفاتو
 ٤تدِّث أديب من اجملددين.اهلل اٟتسيٍت األلوسٌي، شهاب الدين أبو الثناء، مفسِّر 
 ـ َُِٖق/  ُُِٕكلد يف بغداد سنة :  الميالد
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يواسي طلبتو يف ملبسو كمأكلو، كييسًكنهم  -رٛتو اهلل-ككاف األلوسي : 73أخالقو
البيوت الرفيعة من منزلو، حىت صار يف العراؽ العلم ا١تفرد، كانتهت إليو الرياسة ١تزيد 
ده يف النثر كقوة التحرير، كغزارة اإلمالء، فضلو الذم ال حيمد، ككاف نسيجنا كح
 كجزالة التعبَت.
ذكر اإلماـ األلوسي يف مقدمتو أنو منذ عهد الصغر، َل يزؿ متطلبنا :  74نشأتو
، كأنو طا١تا فرَّؽ  ، مًتقبنا الرتشاؼ رحيقو ا١تختـو الستكشاؼ سر كتاب اهلل ا١تكتـو
يػىٍرفىلي يف مطارؼ اللهو كما يرفل نومو ٞتمع شوارده، كفارؽ قومو لوصاؿ فرائده، ال 
أقرانو، كال يهب نفائس األكقات ٠تسائس الشهوات كما يفعل إخوانو؛ كبذلك كفَّقو 
اهلل للوقوؼ على كثَتو من حقائقو، كحلِّ كفَت من دقائقو. كذكر أنو قبل أف يكمل 
، سنَّو العشرين، شرع يدفع كثَت من اإلشكاالت اليت ترد على ظاىر النظم الكرمي
 كيتجاىر ٔتا َل ييظفر بو يف كتابو من دقائق التفسَت.
رِّر كتابنا جيمع فيو ما عنده من ذلك، كأنو كاف يًتدد  مث ذكر أنو كثَتنا ما خطر لو أف حيي
ىػ أف اهلل ُِِٓيف ذلك، إىل أف رأل يف بعض ليايل اٞتمعة من شهر رجب سنة 
على الطوؿ كالعرض، فرفع يدنا جلَّ شأنو أمره بطيِّ السموات كاألرض، كرتق فتقها 
إىل السماء، كخفض األخرل إىل مستقر ا١تاء، مث انتبو من نومو كىو مستعظم لرؤيتو، 
فجعل يفتِّش ٢تا عن تعبَت، فرأل يف بعض الكتب أهنا إشارة إىل تأليف تفسَت، فشرع 
ؾ فيو يف الليلة السادسة عشرة من شهر شعباف من السنة ا١تذكورة، ككاف عمره إذ ذا
                                                             
ّٕ




أربعنا كثالثُت سنة، كذلك يف عهد ٤تمود خاف ابن السلطاف عبد اٟتميد خاف. كذكر 
ىػ، ُِٕٔيف خا٘تتو أنو انتهى منو ليلة الثالثاء ألربعو خلوف من شهر ربيع اآلخر سنة 
 ك١تا انتهى منو ٝتَّاه )ركح ا١تعاِن يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاِن(.
يس كالتأليف كىو ابن ثالث عشرة سنة، فدرس يف عدَّة كما اشتغل األلوسي بالتدر 
ىػ، فشرع يدرِّس سائر العلـو يف داره ا١تالصقة ُِْٖمدارس، كقػيلِّد إفتاء اٟتنفية سنة 
ٞتامع الشيخ عبد اهلل العاقويل يف الرُّصافة، كقد تتلمذ لو كأخذ عنو خلقه كثَت من 
دل البن ىشاـ ألَّفها كعمره ال قاصي البالد كدانيها. كلو حاشية على شرح قطر الن
 يتجاكز ثالث عشرة سنة.
 : 75تالميذة األلوسي:  تالميذه
  إبراىيم بن سليماف اٟتنفي ا١تكي 
  ٤تمد بن ٛتيد الشرقي مفيت اٟتنابلة ٔتكة ا١تكرمة عنو 
  الشيخ أٛتد أِب ا٠تَت ا١تكي عن نعماف األلوسي عن أبيو، كمنها بأسانيدنا إىل
  .اهلل عنوعارؼ اهلل بن حكمة 
 كمن أشهر تالميذه صاحل بن حيِت بن يونس ا١توصلي السعدم، كغَتىم 
 :76األلوسي: من أشهر شيوخ  شيوخو
 كالده العالَّمةكالشيخ خالد النقشبندم 
 كالشيخ على السويدم 





 كالشيخ علي ا١توصلي 
 كالشيخ حيِت ا١تركزم العمادم 
 ك٤تمد بن أٛتد التميمي ا٠تليلي ا١تصرم 
ىػ َُِٕمن ذم القعدة سنة  ِٓيـو اٞتمعة  -رٛتو اهلل تعاىل-تيويفِّ :  وفاتو
من ذم القعدة، كديًفن بالقرب من الشيخ  ُِـ. كقيل: تويف يف ُْٖٓا١توافق 
 معركؼ الكرخي، كقربه مشهور ييزار.
 القاسمي( تفسيرمحاسن التأويل ) ( ح
صاحل ابن ٤تمد ٚتاؿ الدين أبو الفرج بن ٤تمد سعيد بن قاسم بن :  مؤلفاتو
 إٝتاعيل بن أِب بكر ا١تعركؼ بالقاٝتي.
يف ضحوة يـو االثنُت لثماف خلت من شهر ٚتادل األكىل سنة :  الميالد
 بوطننا دمشق الشاـ. ـُٖٔٔ -ىػ ُِّٖ
كلقد اتصف القاٝتي رٛتو اهلل بصفات العلماء الربانيُت، فقد كاف :  أخالقو
اٟتلم، جم التواضع، سخينا على ضيق سليم القلب، عفيف النفس كاللساف، كاسع 
حالو، حلو ا١تعاشرة كاجملالسة، كأكقاتو عامرة كلها بالنفع العاـ كا٠تاص، عازفنا عن 
 ا١تناصب، ٣تانبنا للسلطة كأرباهبا.
كاف لنشأة القاٝتي يف بيت عرؼ بالعلم كالتقول أثر كبَت يف توجيهو :  نشأتو
فقد كاف جده الشيخ قاسم فقيو الشاـ كصاٟتها، الوجهة اليت توالىا، كاختاره اهلل ٢تا، 
ككاف أبوه فقيها أديبا. كيف جٌو من حرمة الدين كجاللو، فتح عينيو على النور، فأخذ 
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يعٌب من معُت ثٌر قوم، مستعينا بتشجيع أبيو الذم ال ينقطع من الدعاء لو، كإىدائو 
٢تو الفتياف إال  الكتب، فأعانو ىذا كلو على نشأة صحيحة صاٟتة، َل يعرؼ فيها
 ٕٕبالقدر ا١تشركع.
قد رٌِب يف كنف كالده، كقرأ القرآف على اٟتافظ ا١تعمر الشيخ "قاؿ يف ترٚتتو لنفسو: 
 ."عبد الرٛتن بن علي شهاب ا١تصرم نزيل دمشق
كبعد أف ختمت القرآف، أخذت يف تعلم الكتابة عند األستاذ الكامل الشيخ ٤تمود »
 .القوصي نزيل دمشق، من صلحاء األتراؾأفندم ابن ٤تمد بن مصطفى 
مث انتقلت إىل مكتب يف ا١تدرسة الظاىرية، ككاف معلمو العاَل الفاضل الشيخ رشيد 
أفندم قزيها، الشهَت بابن سناف. فقرأت عنده يف ا١تكتب ا١تذكور مقدمات كفنوف 
ككنت يف خالؿ ذلك شارعا يف قراءة  شىت، من توحيد كصرؼ ك٨تو كمنطق كغَتىا
ختصرات الفقهية كالنحوية أيضا عند سيدم الوالد، مث جودت القرآف اجمليد على ا١ت
شيخ القراء بالشاـ، الشيخ أٛتد اٟتلواِن. فقرأت عليو ختمة كأكثر من نصف أخرل، 
 «.على ركاية اإلماـ حفص عليو الرٛتة
 اؿٚت الشيخ ا١ترحـو الكبَت العالمة "تالميذ كنعاف:  حسٍت األديب قاؿ:  78تالميذه
 كفضالئها"، الشامية البالد علماء صفوة كىم كثَتكف،  دمشق يف القاٝتي الدين
 ىي: ٣تموعات ثالث إىل القاٝتي طالب نقسم أف ديكن أنو أرل كلذلك
 
                                                             
 ُص ُىػ( ج  ُُْٖ -بَتكت : األكىل  –)دار الكتب العلميو  ٤تاسن التأكيل٤تمد ٚتاؿ الدين بن ٤تمد سعيد بن قاسم اٟتالؽ القاٝتي. ٕٕ
ٕٖ .aspx?ID=88938 http://albayan.co.uk/article  َُِٗديسمرب  ٤ِِتموؿ يف يـو أحد، يف التاريخ 
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 الشام: علماء من أصبحوا الذين طالبو -أوالً 
 البيطار هبجة ٤تمد العالمة 
 التقي حامد الشيخ 
  الربزة توفيق الشيخ 
 اإلماـ عبدالفتاح الشيخ 
 الشطي ٚتيل ٤تمد الشيخ 
 
 بالدىم: في علماء أصبحوا الذين تالميذه -ثانيا
 ا١تطيعي ٓتيت ٤تمد الشيخ 
 السناِن العزيز عبد الشيخ 
 مانع بن عبدالعزيز بن ٤تمد الشيخ 
 
 ومؤلفاتو: بدعوتو تأثرت التي العامة الشخصيات من – ثالثاً 
 الشباب: ىؤالء أبرز من
 ا٠تطيب الدين ٤تب العالمة 




 : من أشهر شيوخ الطبري: 79شيوخو
 .اٟتافظ ا١تعمر الشيخ عبد الرٛتن بن علي شهاب ا١تصرم 
 .األستاذ الكامل الشيخ ٤تمود أفندم ابن ٤تمد بن مصطفى القوصي 
 .الشيخ رشيد أفندم 
 .الشيخ ٤تمود أفندم اٟتمزاكم 
 .الشيخ أٛتد اٟتلواِن 
  حامد البيطار.الشيخ بكرم بن 
 .كالشيخ ٤تمد بن ٤تمد ا٠تاِن النقشبندم 
 كالشيخ حسن بن أٛتد بن عبد القادر جبينة . 
 .الشهَت بالدسوقي 
 ـ يف دمشق. ُُْٗكتويف ٚتاؿ الدين القاٝتي :  وفاتو
 
 الدراسات السابقة . ب
فمن  ، كلكن َل يسبق أحد أف يبينو ٖتليليا موضوعيا.األسحاركقت  قد سبق البحث عن 
 بعض ا١تؤلفات كاجملالت ك الكتب العلمية اليت سبقت بدراسة ىذا ا١توضوع مايلي:
إدارة الوقت من ا١تنظور  يف الكتاب  د خالد بن عبد الرٛتن بن علي اٞتريسيْتث  (ُ
 . يتكلم فيها عن أمهية الوقت.اإلسالمي كاإلدارم
                                                             
 ُص ٤ُتاسن التأكيل : ج ٕٗ
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. دركس للشيخ ٤تمد ا١تختار الشنقيطي يف ٤تمد بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطيْتث  (ِ
 .األسحارتعريف يتكلم فيها عن 
تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ بن عبد اهلل بن أِب القاسم  (ّ
. يتكلم فيها عن فضل اإلديافيف الكتاب بن ٤تمد ابن تيمية اٟتراِن اٟتنبلي الدمشقي 
 . األسحاركقت 
ما جيب أف يعرفو  يف الكتاب اهلل بن عبد الغٍت بن ٤تمد خياطأبو عبد الرٛتن عبد  (ْ
 .. يتكلم فيها عن السحورا١تسلم عن دينو
ٞتنة الفتول بالشبكة اإلسالمية, فتاكل الشبكة اإلسالمية, ْتث  (ٓ
http://www.islamweb.net .األسحاراألعماؿ يف  عن احد يتكلم فيها . 
، كىو معٌت األسحاركمن تلك الدراسات السابقة،تريد الباحثة أف تكمل البحوث عن كقت 
بالنظر إىل ترتيب نزكؿ اآليات، كمعرفة أسباب نزكؿ  األسحاركفضائلو، كمعرفة كلمة  األسحار
يف القرآف الكرمي، كالتحليل  األسحار، كآراء ا١تفسرينمن ا١تتقدمُت كا١تتأخرين حوؿ األسحاراآليات 







 منهج البحث . أ
بالنظر يف قواميس اللغة لكلمة " ا١تنهج " ٕتد اهنا تدؿ على الطريق الواضح ا١تستقيم، قاؿ 
اصالف متبايناف"، األكؿ : النهج الطريق كهنج ىل االمر : كىو ابن فارس : "النوف كا٢تاء كاٞتيم 
مستقيم ا١تنهاج, كقاؿ يف الصحاح: " النهج " الطريق الواضح ككذا ا١تنهج كا١تنهج كاهنج الطريق أم 
عىٍلنىا  . كقاؿ تعاىل : "َٖاستباف كصار هنجا كاضحا بينا كهنجت الطريق إذا ابنتو ككاضحتو ًلكيلٍّ جى
"عىةن كىًمنػٍهىاجناًمنكيٍم ًشرٍ 
ُٖ. 
كأما ا١تنهج يف اإلصطالح نستطيع اف نستشف تعريفا للمنهج من خالؿ ما سبيق من 
تعريفو يف اللغة فنقوؿ : اف ا١تنهج الطريق ا١تؤدم إىل الكشف عن اٟتقيقة يف العلـو بواسطة طائفة 
 .ِٖتيجة معلومةمن القواعد العامة اليت هتيمن على سَت العقل كٖتدد عملياتو حىت يصل إىل ن
نات كا١تعلومات اباحثة ٕتمع البيلفا. استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا
ٔتساعدة األشياء الكثَتة، منها: الكتب كا١تقاالت كالكتيبات كغَت ذلك ٦تا يتعلق هبذا ا١توضوع. 
با١توضوع، مث تبُت كقامت الباحثة باستخداـ ا١تنهج ا١توضوعي، حيث ٕتمع كل اآليات ا١تتعلقة 
 كٖتلل الباحثة ا١تعٌت الواردة عما يتعلق با١توضوع يف ىذا البحث.
 
                                                             
 ٖص  ُمنهجو االصوىل، ج عبد الرٛتن بن عبد العزيز بن عبد اهلل السديس، العالمة الشيخ عبد الرازؽ عفيفى كمعاَل    َٖ
 ْٖا١تائدة :   ُٖ
 ُّٓص  ُق(، تفسَت ا١تاتريدم )تأكيالت أىل السنة(، ج ٤ّّّتمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أبو منصور ا١تاتريدم )ا١تتوىف:   ِٖ
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كاعتمدت يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة رسائل اليت اصدرتو كلية اصوؿ الدين  
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برياك:
 Pedoman penulisan karya ilmiah ( makalah, sinopsis, proposal, 
dan skripsi ) edisi revisi, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA 
Riau, .8715  
 تبيانامصادر ال . ب
 : مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت
،ككتب علـو القرآف ككتب التفاسَت القرآف الكرمي يى ةالبيانات الرئيسي ا١تصدر:  القسم األول
 كا١تتأخرين، منها :من ا١تتقدمُت 
 كتاب ا١تباحيث يف علـو القرآف للمٌناع القطاف. -
٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت, اإلماـ العلم تألف  جامع البياف عن تأكيل القرآفتفسَت  -
 (.ق َُّ)ا١تتوىف:  اجملتهد, عاَل عصره أبو جعفر الطربم
 بن أٛتد بن أىب بكر ابن فرٍحاإلماـ أبو عبد اهلل ٤تمد تألف  اٞتامع ألحكاـ القرآفتفسَت  -
 (.ق ُٕٔ)ا١تتوىف: 
اإلماـ اٟتافظ عماد الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت تألف  القرآف العظيمتفسَت  -
 (.ق ْٕٕ)ا١تتوىف:  بن ضوئ القرشي




ىو ٤تمود بن شهاب الدين ٤تمود بن عبد اهلل اٟتسيٍت األلوسي. تألف  األلُّوسيتفسَت  -
 عبد اهلل اٟتسيٍت األلوسٌي، شهاب الدين أبو الثناء، مفسِّر ٤تدِّث أديب من اجملددين
 .(ق َُِٕ)ا١تتوىف: 
٤تمد ٚتاؿ الدين أبو الفرج بن ٤تمد سعيد بن قاسم بن صاحل ابن تألف  القاٝتي تفسَت -
 .(ـ ُُْٗ)ا١تتوىف:  إٝتاعيل بن أِب بكر ا١تعركؼ بالقاٝتي
غَت الكتب الساسبقة، كا١تقاالت،  كتبالىي  :البيانات الثانوم ا١تصدر:  القسم الثاني
 تعلق با١توضوع.كالسجالت، ت
 اٞتامعي ىي قاموس الًتٚتة. البياناتا١تصدر :  القسم الثالث
 تبياناجمع ال منهج . ت
 البيانات يف ىذا البحث ينقسم إىل ٜتسة أقساـ:كأما منهج ٚتع 
 ٚتع اآليات ا١تتعلقة با١توضوع. (ُ
 ا١تتعلقة با١توضوع. ديثٚتع اٟت (ِ
 .ألسحارمطالعة كتب التفاسَت اليت تبحث عن  اآليات تتعلق ب (ّ
مطالعة الكتب ا١تناسبة هبذا البحث متعمدا على الكتب ا١تتوفرة يف مكتبة جامعة السلطاف  (ْ
 سالمية اٟتكومية برياك.الشريف قاسم اإل
كمن موقع   pdfالبحث كاٞتمع عن ىذه ا١تسألة من ا١تقاالت العلمية أك الكتب بشكل  (ٓ
 اإلنًتنيت.





بعد رسالة طويلة مع ىذا البحث، استخرجت الباحثة بعض النتائج القيمة يف 
 ىذه الرسلة، ك ىي ما يأيت :
 الخالصة . أ
الوقت ىو من أعظم نعم اهلل على عباده، كأهنم مأموركف ْتفظ كصف اهلل تعاىل  .ُ
فكاف خَت الوقت ىو حيمل ك ىو امانة اهلل ا١تخلوقها.  الوقت كمسؤكلوف عنو
 ال ديكن فصلها.االعماؿ صاحل كينفع الناس الف بُت كقت كعمل 
ىو آخَت  األسحار. فأما األسحارقد كقت حيتمل فضائل كعمل خٌصا، كالوقت 
ا١تفسرين عن  الليل كطلوع الفجر. كأما يف ىذه الرسالة، يتمحور حوؿ أراء العلماء
ىذا الوقت باإلطالع على ثالثة كتب التفسَت من ا١تتقدمُت ك ثالثة كتب التفسَت 
قاؿ عن ىذه  أبو جعفرمن ا١تتأخرين. ك كمن بُت كتب التفسَت ا١تتقدمُت كتفسَت 
"، قوؿ من قاؿ: ىم األسحاركأكىل ىذه األقواؿ بتأكيل قولو:"كا١تستغفرين ب": األية
كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى "كقاؿ ابن كثَت :  ."ًت عليهم فضيحتهم هباالسائلوف رهبم أف يس
كتب التفسَت كأما من   .األسحاردىؿَّ عىلىى فىًضيلىًة ااًلٍسًتٍغفىاًر كىٍقتى  "األسحاربً 
 .األسحار٣تاىد كالكليب. كغَتمها: أم ا١تصلُت ب، فقاؿ األلُّوسيا١تتقدمُت كتفسَت 
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 عىلىى فىًضيلىًة ااًلٍسًتٍغفىارً دٌؿ  ُٕ اآليةآؿ عمراف السورة " يف األسحارمفهـو الكلمة " .ِ
 فىًضيلىًة ااًلٍسًتٍغفىارً دٌؿ على  ُٖ.ك يف السورة الذاريات اآلية األسحاركالصالة كقت 
ايضا، كلكن مزيد ١تغفرة من ذنوب. كيف السورة القمر اآلية  األسحاركالصالة كقت 
اؿ غَت االستغفار كصالة كالدعاء ك .كأما اعماألسحاردٌؿ على معٌت كقت  ّْ
 آخر. األسحاركىٍقتى  يقرء القرآف ك عماؿ حيتمل ذكر اهلل
ىو خَت كقت للمغفرة على ذنوب. كاف العاليم كالعلماء  األسحارفإنو كقت 
 كالطالب كغَته حيفظوف ىذا الوقت ألف يعرفوف فضائلو.
 اإلقتراحات و التوصيات . ب
 اإلقتراحات .1
 خاصة، العلمي البحث يف ٣تاؿ كللمشتغلُت عامة للباحثُت االقراحات أقدـ أف أكد مث
 :يلي كما كذلك
 ىذا يكوف لكي كالتكميالت باإلصالحات يأيت أف البحث للقارئُت ٢تذا الباحثة ترجو ( أ
 .الكماؿ إىل أقرب أك للمطلوب كافيا البحث
 .البحث ىذا كتابة يف كالنافعة الطيبة بالنصيحة تقوموا أف منكم الباحثة ترجو ( ب
 التوصيات .2
 :يلي ما هبا أكصي اليت التوصيات أىم من




 نفهم أف نستطيع لكي اإلسالمية، كفضائلو لألمة األسحار عن البحث أف الدكيل،
 معٌت
 .حياتنا نطبيقو يف كيف نعرؼ ك كفضائلو األسحار
 للمسلمُت. خصوصا للمجتمع مفيد البحث ىذا لعل ( ب
 الدنيا يف ينفعنا أف لعل(" موضوعية )دراسة كفضائلو األسحار " البحث ىذا ( ت
 سيقـو بعدم من اآلخرين فرب البحث، فيو كامل أكمل َل كأظن كاآلخرة،





 القرآن الكرمي 
 شرح العقيدة الواسطيةابن تيمية, شيخ اإلسالم.  
 . دار الدعوة )نسخة مكتبة الشاملة(ادلعجم الوسيط .مصطفى وأصحابه, إبراهيم
 )دار الفكر( .معجم مقاييس اللغة .أبو احلسٌن, أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي
 بًنوت –مؤسسة الرسالة  .رلمل اللغة البن فارس .زكرياء القزويين الرازيمحد بن فارس بن أ,أبو احلسٌن
 بًنوت –دار العلم للماليٌن  .مجهرة اللغة .أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد ,األزدي
لسان اإلفريقى, زلمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى. 
 بًنوت –. دار صادر العرب
. روح ادلعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع ادلثايناأللوسي, شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل احلسيين. 
 هـ( ٘ٔٗٔبًنوت :  –)دار الكتب العلمية 
 م ( ٕٛٓٓ) بًنوت : ادلكتبة العصرية  .أوصح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك.ابن هشام  ,األنصاري
اعتىن به أبو صهيب الكرمي، بيت  .صحيح البخاري .هٕٙ٘-ٜٗٔالبخاري، زلمد بن إمساعيل 
 مٜٜٛٔ-هـٜٔٗٔاألفكار الدولية، 
. )القاهرة: دار تفسًن القرآن العظيمالبصري مث الدمشقي, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي. 
 ه(ٕٓٗٔطيبة للنشر والتوزيع, 
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تاريخ مدينة السالم وأخبار رلدثيها وذكر قطاهنا البغدادي, أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب. 
ه : ٕٕٗٔ) الطبعة األوىل: . دار العرب اإلسالمي. العلماء من غًن أهلها بغدد ووارديها
 م (ٕٔٓٓ
 –)دار ابن القيم  .السنةالبغدادي, أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن حنبل الشيبايّن. 
 م( ٜٙٛٔ -هـ  ٙٓٗٔالدمام: 
 إدارة الوقت من ادلنظور اإلسالمي واإلداري .د خالد بن عبد الرمحن بن علي,ريسي اجل
 دار طوق النجاة .ـهٕٕٗٔ .البخاري صحيح البخاري.اجلعفي, زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل 
) الرياض،  .الصواعق ادلرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية .اخلثعمي , التبايل , العسًني
 ادلملكة العربية السعودية :دار العاصمة(
الدمشقي, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن 
 م(ٜٜٙٔهـ/ٙٔٗٔ.) ادلكتب اإلسالمي، عمان، األردن: اإلميان .زلمد ابن تيمية احلراين احلنبلي
 . مكتبة وهبة، القاهرةالتفسًن وادلفسرونالذهيب, الدكتور زلمد السيد حسٌن. 
ادلشروع  -التوصل إىل حقيقة التوسل  .أبو غزوان، زلمد نسيب بن عبد الرزاق بن زليي الدين,الرفاعي 
 ) بًنوت: دار لبنان للطباعة والنشر( .م ٜٜٚٔ -هـ  ٜٜٖٔ .وادلمنوع
. ) دار العرب اإلسالميديب. الرومي, ياقوت احلموي. معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األ
 ( ٖٜٜٔالطبعة األوىل:
تاج العروس من جواهر الزَّبيدي, زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، ادللّقب مبرتضى. 
 . دار اذلدايةالقاموس
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دمشق:  –. )دار الفكر ادلعاصر التفسًن ادلنًن يف العقيدة والشريعة وادلنهجالزحيلي, د وهبة بن مصطفى. 
 هـ( ٛٔٗٔ
. ) لبنان: دار الربهان يف علوم القرآنالزركشي, أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر. 
 ه( ٖٙٚٔإحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، 
بادلدينة  اجلامعة اإلسالمية. )التفسًن ادلوضوعي للقرآن الكرمي ومناذج منه.أمحد بن عبد اهلل, الزهراين
 (ادلنورة
)مؤسسة الرسالة  .تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنانالسعدي, عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل. 
 م( ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔ: 
العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفى ومعامل منهجه  .السديس,عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهلل 
 االصوىل
هـ ٖٓٗٔ .شرح السنة .زلمد احلسٌن بن مسعود بن زلمد بن الفراء البغوي زليي السنة، أبو,الشافعي 
 ) دمشق، بًنوت: ادلكتب اإلسالمي(.مٖٜٛٔ -
 دروس للشيخ زلمد ادلختار الشنقيطيالشنقيطي, زلمد بن زلمد ادلختار. 
 القاهرة –. دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع صفوة التفاسيالصابوين, زلمد علي. 
 -هـ  ٕٓٗٔلبنان :  –)دار القرآن الكرمي، بًنوت  .سلتصر تفسًن ابن كثًنبوين, زلمد علي. الصا
 م( ٜٔٛٔ
. جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر. 
 (ٕٓٓٓ)مؤسسة الرسالة، 
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)  .م ٜ٘ٙٔ -هـ  ٕٖٛٔ. بيان ادلعاين.عبد القادر بن ماّل حويش السيد زلمود آل غازي ,العاين 
 دمشق: مطبعة الرتقي(
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسٌن بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيمشرح ,العراقي 
 ٕٕٓٓ -هـ  ٖٕٗٔ .لبنان –دار الكتب العلمية، بًنوت  .التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي.
 (م
زين الدين زلمد ادلدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفٌن بن علي بن زين العابدين احلدادي مث ,القاهري 
 ) مصر: ادلكتبة التجارية الكربى(.ه ٖٙ٘ٔ .فيض القدير شرح اجلامع الصغًن .ادلناوي
 –. )دار الكتب العلميه زلاسن التأويل القامسي, زلمد مجال الدين بن زلمد سعيد بن قاسم احلالق.
 هـ( ٛٔٗٔ -بًنوت : األوىل 
اجلامع القرطيب، أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين. 
 ه(ٖٗٛٔ. ) القاهرة: دار الكتب ادلصرية، ألحكام القرآن = تفسًن القرطيب
 -هـٕٔٗٔ)مكتبة ادلعارف: للنشر والتوزيع,  .القرآنمباحث يف علوم .القطان, مناع بن خليل 
 م(ٕٓٓٓ
فتحُ البيان الِقنَّوجي, أبو الطيب زلمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري. 
 م( ٕٜٜٔ -هـ  َٕٔٗٔبًنوت :  –. )ادلَكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا يف مقاصد القرآن




احملرر الوجيز يف أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي. , احملاريب
 هـ( ٕٕٗٔبًنوت:  –.)دار الكتب العلمية تفسًن الكتاب العزيز
 سلطوط -ادلنتقى من مسموعات مرو  .أبو عبد اهلل زلمد بن عبد الواحدضياء الدين ,ادلقدسي 
 فيض القدير شرح اجلامع الصغًنٔ
أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين ادلقريزي, أمحد بن علي  ,ادلقريزي
سالمية، ادلدينة ادلنورة : بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين. )اجلامعة اإل
 م(ٜٜٛٔهـ/ٜٓٗٔ
 -. )دار الفكر روح البيانادلوىل أبو الفداء, إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت. 
 بًنوت(
سليمان بن سحمان بن مصلح بن محدان بن مصلح بن محدان بن مسفر بن زلمد بن مالك ,النجدي 
 بن عامر
الوسيط يف تفسًن القرآن  .أمحد بن زلمد بن علي. النيسابوري، الشافعي الواحدي، أبو احلسن علي بن
 لبنان –دار الكتب العلمية، بًنوت  .اجمليد
دار  .موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان.اذليثمي,أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان 
 الكتب العلمية
 -. )دار ابن كثًن، دار الكلم الطيب فتح القديراليمين, زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين. 
 هـ( ٗٔٗٔدمشق، بًنوت : 
 م(ٖٕٓٓ\هٕٗٗٔ. )دار نور ادلكتبات:التفسًن والرجالحّوا, زلمد بن زلمود. 
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. )الرئاسة ادلسلم عن دينهما جيب أن يعرفه خياط, أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الغين بن زلمد. 
 ه(ٖٔٗٔالعامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد : 
 م ٕٛٓٓ -هـ  ٜٕٗٔ. معجم اللغة العربية ادلعاصرعمر, د أمحد سلتار عبد احلميد. 
 رينهارت بيرت آن ُدوزِي, تكملة ادلعاجم العربية, وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية
زلمول يف يوم أحد، .  /https://ar.wikipedia.org/wikiمساء_ساعات_الليل_والنهار_عند_العرب أ
 ٜٕٔٓديسمرب  ٘ٔيف التاريخ 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية   .رلالس رمضان.فريد, أمحد
http://www.islamweb.net  . ٜٕٔٓديسمرب  ٕٕزلمول يف يوم أحد، يف التاريخ 
نوفمرب،  ٛٔ، هـ = ٖٓٗٔذو احلجة  ٔجلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية, فتاوى الشبكة اإلسالمية, يف 
ديسمرب  ٕٔ، يف التاريخ سبتزلمول يف يوم  .http://www.islamweb.netم,  ٜٕٓٓ
ٕٜٓٔ 
 ٜٕٔٓديسمرب  ٘ٔزلمول يف يوم أحد، يف التاريخ  .https://mawdoo.comماذا يسمى آخر الليل
 الرَّمْحَنِ وهيب, عبد اذلادي بن حسن. الكلماُت احلساُن يف بياِن ُعُلوِّ 
ٚٓٗٚٗhttps://ar.islamway.net/article/.  ديسمرب  ٕٔ، يف التاريخ سبتزلمول يف يوم
ٕٜٓٔ 
دروس للشيخ زلمد ادلنجد. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  .ادلنجد, زلمد صاحل
http://www.islamweb.net.  ٜٕٔٓديسمرب  ٕٕزلمول يف يوم أحد، يف التاريخ 
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/ٖٜٚ٘ٗ//https://www.alukah.net/culture.  ٜٕٔٓديسمرب  ٘ٔزلمول يف يوم أحد، يف التاريخ 
ٕٔٛٔٛhttps://www.islamstory.com/ar/artical/.  ديسمرب  ٕٔ ، يف التاريخسبتزلمول يف يوم
ٕٜٓٔ 
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